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A década de 80, com a constituição de uma nova ordem institucional, foi um período 
marcado pela atuação de uma diversidade de movimentos sociais, os quais 
reivindicavam os direitos fundamentais de amplos setores sociais, como também, ao 
direito da minoria, detendo-se na busca de reconhecimento e atendimento de suas 
demandas pontuais. Mediante este contexto de reativação da sociedade civil, observa-se 
o surgimento de movimentos junto aos setores populares, organizados principalmente a 
partir dos bairros ou locais de moradia, onde o espaço urbano nos maiores centros torna-
se palco dos que lutam e reivindicam ao poder público bens e serviços para o 
atendimento de suas necessidades básicas. O objetivo da pesquisa é demonstrar as ações 
de fortalecimento junto à Associação de Moradores do Bairro Novo Ji-Paraná - 
A.M.B.N.J.P. Como método de procedimento optou-se pelo estudo de caso. A coleta 
dos dados foi realizada através de observações, entrevistas com a utilização de 
questionários, visitas técnicas, referências bibliográficas e via on-line. Para a análise, 
recorreu-se ao método dialético. O trabalho ocorre em parceria com uma equipe 
multidisciplinar que se propõe a trabalhar a educação e as relações de saber e poder 
diante das necessidades e anseios da comunidade, relacionando-os ao conjunto de 
condições ou meios de que a comunidade dispõe para lutar e conquistar seus objetivos. 
As referidas intervenções pelo processo sócio-educativo visam trabalhar as questões de 
grupo e as relações de poder. No processo de trabalho, identifica e destaca as 
potencialidades dos membros da Associação e desenvolve ações que contribuem para 
canalizar positivamente os saberes e poder popular dentro de uma consciência 
transformadora. O profissional, mesmo vivenciando as contradições e dilemas a que 
está sujeito dentro das condições e relações de trabalho, encontra estratégias de ação. 
Dentro do contexto institucional, a participação do Serviço Social na Associação de 
Moradores do Bairro Novo Ji-Paraná auxilia e fortalece a luta por melhorias para a 
comunidade em geral, validando direitos e atendendo questões emergentes que exigem a 
intervenção de uma equipe interdisciplinar. 
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